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Hafiz Bin Zulkifli telah membuatkan warga Universiti Sains Malaysia (USM) berbangga apabila dengan
khidmat dan baktinya menyertai negeri Perak dalam Kejohanan Sepak Takraw League (STL) divisyen
1, ianya telah membawa Perak menjadi Juara STL Divisyen 1.
Menurut Hafiz, beliau amat bangga kerana berjaya menaikkan nama negeri Perak dengan menjadi
juara divisyen 1 STL.
(https://news.usm.my)
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"Segala penat dan kerja keras dalam sesi latihan ternyata berbaloi apabila berjaya jadi juara dan
kemenangan ini adalah sebagai hadiah kepada rakyat negeri Perak yang telah mendoakan kejayaan
negeri," katanya.
Kejohanan Sepak Takraw League (STL) ini merupakan kejohanan tahunan sepak takraw terbesar di
Malaysia anjuran Persatuan Sepak Takraw Malaysia (PSM).
Kejohanan ini juga banyak mengumpulkan pemain-pemain handalan yang turut juga mewakili pasukan
Malaysia dan pasukan negeri, dan STL divisyen 1 terdapat 12 pasukan.

Dua pasukan terbaik daripada divisyen 1 akan dinaikkan ke kategori premier pada tahun hadapan dan
Perak antara pasukan yang layak ke Liga Premier.
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